図書館の外へ (特集 新しい研究図書館を描く -- 海外の実践にみる知の集積・発信のいま -- 学術情報の発信) by 町北 朋洋
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ると思います。この一文が図書館を含め社会の隅々まで染み渡り、人々を限定してい の 現代米国だ 感じて ます。（ま
ち
き
た
　
と
も
ひ
ろ
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